

























由于逐 渐 与“异 文 化”产 生 大 规 模 接 触，无 法 用
“基于神的 意 旨 产 生 的 万 物 连 锁”来 充 分 解 释 的
多样事物，大量流入欧洲世界。面对这些未知事
物的出现，十八世纪的欧洲演进出一套认识世界
的崭新 方 法，那 就 是 让 东 西 与 其 原 本 的 脉 络 分
离，仅以肉眼可见的特征为基准进行分类、排列、
整理。这就是所谓的博物学。福科曾说，所谓博
物学，就 是 赋 予 可 视 物 品 名 称 的 作 业。诚 如 所
言，博物 为 在 呈 现 世 界 的 体 系 性 时 所 使 用 的 方
法，最 先 着 手 的 就 是 藉 由 命 名 来 进 行 分 类 作
业……
最早完成动植物世界体系分类的林奈，在其
众所周知 的 著 作《自 然 系 统》（Ｓｙｓｔｅｍａ　Ｎａｔｕｒａｅ，
１７５８）中，将生物的世界阶层性地区分为种（Ｓｐｅ－
ｃｉｅｓ）、属 （Ｇｅｎｕｓ）、目 （Ｏｒｄｅｒ）、纲 （Ｃｌａｓｓ）、界
（Ｋｉｎｇｄｏｍ）。林奈本身并没有采用科（Ｆａｍｉｌｙ）的
概念。最早将“科”这 个 阶 级 设 于“目”和“属”之
间的，是继林奈之后亚当森（Ａｄａｎｓｏｎ）的著作《植
物 的 科 》（Ｆａｌｉｌｌｅｓ　Ｎａｔｕｒａｌｌｅｓ　ｄｅｓ　Ｐｌａｎｔｅｓ，
１７６３）。无论 如 何，在 此 时 期 所 成 立 的 这 些 分 类
中，Ｋｉｎｇｄｏｍ与Ｃｌａｓｓ、Ｆａｍｉｌｙ等近代社会组织用
语，对于我 们 思 考 博 物 学 的 性 格 非 常 有 帮 助，也
就是说，这 个 时 期 以 看 待 社 会 组 织 的 相 同 观 点，
对生物界进行了分类、重整。［１］
可见，西方博物学是一门包括了天文、地质、
地理、生物 学、人 类 学 等 学 科 部 分 内 容 的 综 合 性
学科，１８世 纪 欧 洲 博 物 学 家 群 星 璀 璨，如 布 丰
（１７０７～１７８８）、林 奈（１７０７～１７７８）、居 维 叶（Ｃｕ－









方早期 的“历 史 志”完 全 就 是 博 物 志，希 罗 多 德
（Ｈｅｒｏｄｏｔｕｓ约公 元 前４８４～４２５）的《历 史》便 是
一例。［２］
从知识背景看，博物学为博物（馆）学提供了
“新时代”的知 识 框 架。我 们 今 天 所 看 到 的 博 物
（馆）学是近代以降，特别是“发现新大陆”的历史
为西方社会呈现了一个新的世界面貌，致使西方
知识 界 以 一 种 新 的 认 知 方 式 去 面 对，———这 种
“面对”包 括 搜 集、分 类、展 示 等 具 体 的 方 法。博
物学这一学 科 正 是 借 用 了“传 统”社 会 组 织 方 面
的知识而“发 明”新 的 划 分 体 系。其 中 有 三 个 关
键因素：１，对“物”重 视 和 搜 集 保 存；２，采 用 新 的
分类体 系 和 方 法；３，凸 显 知 识 和 理 念 的 话 语 权
力。现代博物馆正是这一时代的产物，具有明确
的现代“权力”特征。福科认为，博物馆作为一种
工具已经替代 了 监 狱，成 为 一 种 国 家 权 力。［３］３这
是因为博物 馆 具 有 权 力 和 权 威 以 控 制 那 些 到 访
的观众接受 国 家 的 宣 传 和 以 西 方 为 中 心 的 世 界
观点。［３］３伯内 特（Ｂｅｎｎｅｔｔ）说 得 更 直 接：“作 为 体
现权力的异己和强制性原则，它采用胁迫民众进
入到指定 目 标 的 方 式———博 物 馆 也 就 成 了 作 为
公众、公 民 被 指 定 的 目 标 领 域，以 甜 言 蜜 语 的 方
式将民众引入到与权力相共谋的对象领域，而博
物馆作为 特 殊 表 现 形 式 以 展 示 权 力 的 存 在。”［４］
原因是博物 馆 具 有 权 力 和 权 威 以 控 制 那 些 到 访
的观众接受 国 家 的 宣 传 和 以 西 方 为 中 心 的 世 界
观点。［１］１１－１２
从认知的 角 度 看，对 于 如 何 看 待 从 过 去（时
间）遗留 和“异 域”（空 间）获 得 的“文 物”，关 涉 到
一个具体的历史语境的主题，关涉到一种特定的
社会价值。“遗产”最初是与１９世纪兴起的民族
主义（Ｎａｔｉｏｎａｌｉｓｍ）和 自 由 现 代 性（Ｌｉｂｅｒａｌ　ｍｏ－
ｄｅｒｎｉｔｙ）观 念 及 运 动 联 系 在 一 起 的［５］，这 些 运 动
激发了对“过 去 物 质”的 热 情。启 蒙 理 性 带 来 了
“客观真理”、“自 然 知 识”这 样 的 理 念，进 化 论 则
为当时 欧 洲 殖 民 主 义 和 帝 国 主 义 提 供 了 支 撑。
社会急速的工业化进程、法国大革命等强化了人
们的“历 史 意 识”，［６］随 后 的 民 族 主 义 运 动，强 化
着“血缘与地域”（Ｂｌｏｏｄ　ａｎｄ　ｌａｎｄ）的民族认同观
念，［７］也促 使 人 们 到“物 质 过 去”中 寻 求 认 同 的
资源。
民族主义 与 殖 民 主 义 在 同 一 个 历 史 进 程 中



































无文字的人 群 和 族 群，因 此，“物 质 文 化”便 成 为
民族志者极其重要的观察、了解的对象，于是，人
类学和博物馆学殊途同归，它们都关注物和物质
文化，将文 化 同 物 质 一 样 视 为 静 态 的、不 连 续 的
特质的累积，就像自然科学家收集蝴蝶标本的方
式一样。通过物的分类和展示，呈现浪漫的异国
情调，表 现 标 本 由 简 到 繁 的 序 列。２０世 纪 初 到
２０世纪中叶，专 业 人 类 学 者 渐 增，人 类 学 的 研 究
与人 才 训 练 重 心 逐 渐 由 博 物 馆 转 移 到 大 学
４３ 贵州社会科学 总第２９４期　
中。［８］６０博物馆 和 人 类 学 看 似 都 是 研 究 物 及 其 分
类，实际上，二者均是通过具体的物去发现、展示
物背 后 的 原 因、价 值，进 而 呈 现 所 在 地 的 社 会 结
构、文化特 质、物 与 人 的 关 系 等 等。就 博 物 馆 而
言，它 们 通 常 通 过 一 套 陈 列 方 式，包 括 解 说 程 序
来帮助参观者获得对这些“物”的想象，这一过程
被称为物的博物馆化。
物的功用 是 在 特 定 时 空 中 发 挥 的。随 着 社
会的发展，新功用或者被新物品层出不穷，此外，
不同的地方 对 同 样 的 物 品 或 存 有 不 同 的 制 作 方
法和解释。博 物 馆 中 聚 集 了 大 部 分 异 时 异 地 之
物，大 都 已 失 去 了 它 们 当 时 当 地 之 意 义，而 这 种
“固化”的 物 的 想 象 是 经 过 价 值 筛 选 和 有 意 识 的
安排而实 现 的。博 物 馆 这 一 特 殊 的 场 域 延 长 了
物短 暂 的、个 别 的 生 命，更 为 重 要 的 是 博 物 馆 让
这些物代表 了 某 特 殊 地 点 或 特 殊 社 会 中 的 知 识
和价值，成为异文化的象征。博物馆中的物连接
了过 去 和 现 在，连 接 了 异 地 与 本 地，连 接 了 不 同
的社会和价值系统。
如何体现物 与 环 境、场 域 的 互 动 关 系，使 物
从“固化”的物 融 入 真 实 的 生 活 中？ 王 嵩 山 以 巴
厘岛为例，介绍了巴厘岛博物馆与人民社会的互
动关系，称其为博物馆经营的整合模式。巴厘岛
的博物馆 物 质 条 件 并 不 算 好，管 理 和 维 护 简 单，
藏品暴露于自然状况中日渐损耗。然而，巴厘文
化中 的 博 物 馆 及 周 边 环 境 营 造 出 完 整、开 放、互
为主体的整体，结合为一个理性经验与感官直觉
俱存的整体“博 物 馆 情 境”。博 物 馆 中 的 文 物 展
示和日常生活中所面对的事物，在许多场合都能
有所对应。面 具、短 剑、蜡 染 织 物 不 仅 挂 在 展 示
柜内，也出现在仪式中、文物市场、人们日常的衣
着上；仪 式 的 行 进 队 伍、露 天 剧 场 歌 舞 的 展 示 与
表演更能震撼人心；从出生到死亡的生命礼仪及
用品不仅陈列在博物馆中，也在巴厘人日常遵行
的仪 式 中 一 览 无 遗；绘 画、雕 刻 等 不 但 静 静 的 陈
列在 博 物 馆 展 厅，也 出 现 在 文 物 商 店，工 艺 村 中
更能见其动态的制作过程。总之，巴厘岛将现实
之物、神 圣 之 物 与 博 物 馆 中 的 物 融 为 一 体，将 博
物馆中 固 化 的 物 与 当 地 环 境 相 结 合，使 展 厅 中
“固化”之物也变得活力四溢。生态博物馆、战地
博物 馆 等 都 是 按 照 此 原 则 建 立 的 人、环 境、博 物
馆的结合。［８］８１－１０６
“为了公 众 的 缘 故，博 物 馆 必 须 以 一 种 系 统
的方式展 示 物 和 事 物———即 不 仅 仅 只 是 为 了 展
示它们，展 示 本 身 也 得 按 照 合 乎 逻 辑 的 分 类 体
系。”［３］３３１８８７年，后 来 美 国 最 著 名 的 人 类 学 家 博
厄斯，当时 还 只 是 一 个 年 轻 的 博 物 馆 管 理 员，就
对当时博物 馆 的 内 部 系 统 仿 佛 就 像 一 个 堆 满 了
文物的场所 进 行 批 评，他 对 此 的 意 见 是，博 物 馆
内文物之间的关系就像生物样本一样，所有的部
件都形成相 互 的 关 系，即“具 有 历 史 关 联 和 关 系
的民族学样 本”（ｔｈｅ　ｅｔｈｎｏｌｏｇｉｃａｌ　ｓｐｅｃｉｍｅｎ　ｉｎ　ｉｔｓ








成了 后 来 美 国 大 学 博 物 馆 的 一 种 重 要 的 模 式
根据。
然而，对于 博 厄 斯 那 种 根 据 专 业 的、人 为 的
理解 所 进 行 的 排 列 展 示，法 国 诗 人 瓦 莱 里
（Ｖａｌéｒｙ）认为是对观众眼光的一种“暴力”，换言
之，观众被 迫 接 受 人 类 学 家、博 物 馆 学 家 们 的 刻
意编排，从 而 失 去 了 人 们 根 据 各 自 的 经 历、经 验
对博物馆和画廓等所展示物品的个性化理解、阐




我们认为，对 诸 如 此 类 的 讨 论 都 有 失 偏 颇，
“公众”只是人们进行体系编列的理由或“借口”，
任何博物馆的展示系统和模式，都是在受过某个











Ｍｕｓｅｕｍ有两个意义和 指 喻：该 词 源 自 古 希
５３　第６期 “词与物”：博物学的知识谱系
腊专门掌 管 诗 歌、艺 术 和 科 学 的 女 神 缪 斯（Ｍｕ－
ｓｅｓ），“音 乐”（Ｍｕｓｉｃ）亦 同 源。在 古 希 腊 神 话 传
说，特别 在 荷 马 史 诗《奥 德 修 纪》里 有 详 细 的 记
述。在古希腊，Ｍｕｓｅｕｍ原指专门祭 祀 缪 斯 的 缪










亡联系在一起 的 诠 释：博 物 馆 展 品 是“死”的，博
物馆收集器 物 的 过 程 便 是 一 个 器 物 与 生 命 脱 离
的过程。阿 多 诺（Ａｄｏｒｎｏ）认 为 德 语 Ｍｕｓｅａｌ即
“像博物 馆 那 样”（Ｍｕｓｅｕｍ　ｌｉｋｅ），这 个 词 描 述 的
事物与观者之间不再有至关重要的联系，所表现
的是“死亡”的过去。它们被保存下来，是人们出
于对历 史 的 尊 重，而 不 是 因 为 现 代 社 会 需 要 它
们。［１０］１７５－１７６在西方，博物馆理论沿着自己的知识






天已 是 各 种 新 博 物 馆 形 式 层 出 不 穷。筹 建 于
１７５３年的英国大英博 物 馆 是 第 一 座 对 公 众 开 放
的现代博物馆（１７５９年１月１５日）。１９４６年国际
博物馆协 会（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｕｎｃｉｌ　ｏｆ　Ｍｕｓｅｕｍｓ，
简称ＩＣＯＭ）成 立 于 巴 黎，其 章 程 中 给 博 物 馆 的
定义是：博物馆是指为公众开放的美术、工艺、科





集、保存、传 播 和 展 览。”①２００４年 增 添 物 质 和 非
物质的概念。如今，博物馆已被视为是集文化遗




１，圣地。“在 圣 地 范 式 中，博 物 馆 具 有 治 疗
的潜能。那是一个与外界完全隔绝的神圣之所。
博物馆的藏品受到人们的顶礼膜拜。”［１０］１１民众崇
拜博物馆的 一 个 重 要 原 因 是 许 多 后 来 成 为 博 物
馆的古代文 明 遗 址 过 去 大 都 原 本 是 古 人 的 仪 式
场所，如教堂、宫殿以及古代庙宇，访客在这个特
定的场景里可以继续缅怀、回忆。
２，殖民 主 义 的 产 物。现 代 博 物 馆 是 以 西 方
博物馆为基 准 的，因 而 也 是 以 帝 国 主 义、殖 民 主
义的“父权结构”为框架生产的文化式样，是通过






４，“后”博 物 馆。“后 博 物 馆 范 式”是 反 思 时
代的产 物，它 们 试 图 通 过 政 策（议 程、策 略 和 决
策）革新，重 新 分 类、评 估 遗 产 资 源，借 此 调 整 各
种权力关系（诸 如 遗 产 的 创 造 者、认 同 者 和 传 承
者间），跳出过去博物馆之种种弊端，建立不同文
化能够平等 在 同 一 平 台 上 交 流 和 互 动 的 共 同 空
间，从而打造全新的博物馆形象。
５，遗产 发 明 之 所。收 藏 被 视 为 是 重 组 历 史
“碎片”的创 造 性 行 为，“对 传 统 的 永 远 更 新 的 诠










众对他文化 的 理 解，故 而，博 物 馆 也 投 入 到 维 系
地方感和认同感的进程中。
民族主义的养育便与博物馆密不可分，国家




私人 的 叙 述 不 同，作 为 一 种 公 共 性 表 述，它 们 表
述我们是 怎 样 从 过 去 走 到 了 今 天，应 该 铭 记 谁、
什么，忘记谁、什 么，该 如 何 纪 念 和 忘 却，并 对 过
去的人和 事 进 行 了 重 要 性 的 排 序。每 一 件 器 物
都在为过去提供物质形式的依据、确定权威和建
立集体记忆。
自２０世纪７０年 代 开 始 出 现 了 很 多 新 的 博
物馆形式，越来越多的博物馆开始侧重于区域性
历史文化 的 整 体 保 护 和 社 区 参 与。一 方 面 民 俗
博物 馆、社 会 历 史 博 物 馆、遗 产 中 心 等 新 博 物 馆
对国家博物 馆 和 其 他 国 家 主 导 的 公 共 博 物 馆 等
传统 博 物 馆 形 式 形 成 挑 战，同 时 博 物 馆 形 式、功
能也 呈 现 多 样 化，比 如 遗 产 旅 游，这 一 趋 势 标 志
着博物馆功能的娱乐化。
四、我与他：中国独特的博物学
当用中国 传 统“博 物”概 念 去 翻 译 和 套 用 西
方的“博物学”、“博物馆”时，我们需要反思：１，西
方传 统 自 成 一 范，分 类 细 致 和 逻 辑 缜 密，自 然 科




制和体例。３，用 同 一 个 既 不 是 中 国 传 统 的 博 物
志（学），也不是Ｎａｔｕｒａｌ　ｈｉｓｔｏｒｙ和 Ｍｕｓｅｕｍ本义
去对应，便出现三者原本非一物因用同一个语词
而误 以 为 一 物 的 窘 境 和 尴 尬，导 致 认 识 上 的
困境。
中国“博 物 学”与 西 学 的、科 制 化 不 同，中 国
的博物学 有 一 套 自 己 的 规 范 和 学 理。现 在 社 会
上普遍认识 的 这 一 用 语 是 由 西 方 引 入 的，“事 实
上中 国 人 并 没 有 一 门 学 科，一 个 知 识 体 系，甚 或
一个连续的 学 术 传 统，刚 好 与 西 方 的‘博 物 学’、
‘植物学’、‘动 物 学’相 对 应……，‘博 物 学’也 是
１９世纪翻译西方著作时出现的新词新义。”［１２］我
国自古就有“博 物”（包 括 概 念、分 类、文 体、知 识
相融合的“博 物 体 系”）。从 现 存 的 材 料 看，殷 商
时代的甲金文就具有这一特殊的“博物体”雏形，
其内容涉及当时的天文、历法、气象、地理、方国、
世系、家 族、人 物、职 官、征 伐、刑 狱、农 业、畜 牧、
田猎、交 通、宗 教、祭 祀、疾 病、生 育、灾 祸 等。直
到秦汉以后，逐渐形成了正统的“经史子集”知识
分类，使“博 物”从 属 于 正 统 的 分 类 体 系，或 者 成
为正统分类的“补充”。
我国最有 名 的《博 物 志》当 数 张 华 所 著。综
观之，笔者称之为“博物体”，包括（体识、体类、体




地理、典礼、乐、服 饰、器 名、物 名），卷 七（异 闻）、
卷八（史补）卷九、十（杂说上、下）。其中有以“物
理”为题的专论，不过，它与“物性”和“物类”互为
一体，即“物 性（特 性）－物 理（关 联）－物 类（分
类）”。
“博物体”中包含了“理－性－类”，三者相互
融洽，形成 中 国 特 有 的 知 识 形 貌。比 如《博 物 志
·卷四·物 理》有“凡 月 晕，随 灰 画 之，随 所 画 而
阙。”（《淮南子》云：“未详其法。”）麒麟斗而日蚀，
鲸鱼死则彗 星 出，婴 儿 号 妇 乳 出，蚕 弭 丝 而 商 弦
绝。《庄子》曰：“地二年种蜀黍，其后本年蛇多。”
积艾草，三年 后 烧，当 地 液 下 流 成 铅 锡，已 试，有
验。煎麻油，水 气 尽，无 烟，不 复 沸 则 还 冷，可 内
手搅 之。得 水 则 焰 起，散 卒 而 灭。此 亦 试 之 有
验。庭州灞 水，以 金 银 铁 器 盛 之 皆 漏，唯 瓠 叶 则
不漏。龙肉以 醢 渍 之，则 文 章 生。积 油 满 万 石，
则自然 生 火。武 帝 泰 始 武 库 火，积 油 所 致。《博
物志·卷四·物性》中有诸如“鹊巢门户背太岁，
得非才智 也。”（喜 鹊 建 窝，入 口 避 开 太 岁 星 的 方
位，这不是 这 种 鸟 的 本 领，而 是 其 顺 应 自 然 的 本
能）等等。有意思的是，“药物”、“药论”、“食忌”、
“药术”“戏 术”等 紧 跟“物 性”、“物 理”、“物 类”之
后，构 成 完 整 之 一 卷（即 卷 四）。在 早 期 文 献 中
《天工开物》等书中也都贯彻这种道理。
中国的博 物 学，作 为 经 史 子 集 补 充 的 博 物，
在我国今天的“遗产运动”中尤其要珍视，其中体
系、体性、体 质、体 貌、体 征 等 都 缺 乏 语 境 化 的 完
整研 究。如：《尚 书》、《周 易》、《淮 南 子》、《鬼 谷
子》、《抱 朴 子 内 篇》、《黄 帝 内 经》、《吕 氏 春 秋》、
《山海经》、《史记》、《水经注》、《太平御览》、《本草
纲目》，《天工开 物》，《长 物 志》，《博 物 志》，《山 海
经》，《徐霞客游记》、《藏药药典》、《尔雅》、《说文》
的分类等等。《尚书》被认为是中国“最早的经典
之一。”根据孔 安 国《尚 书 序》中 对 其 体 例 的 分 类










帜，福科 正 是 受 到 我 国 博 物 学 分 类 的 启 发 而 作
《词与物》。




差异，而这 种 差 异 又 直 接 导 致 了 技 术 上 的 不 同。
以“书”为例，《尚书》古称《书》，“尚”即“上”，可理
解为“上古的 史 书”。《说 文 解 字》：“著 于 竹 帛 谓




之“材料体系”的 一 个 重 要 特 点，因 此，在 考 量 文
明时或应将 人 类 生 产 生 活 方 式 中 的 工 具 革 命 与
文化变迁视为有机部分，甚至是关键部分。
甲骨文 以“龙 骨”（龟 背 壳 等），金 文 以 金 石、
铜器 等，竹 简 以 竹 材 等 为 材 料，后 来 混 合 材 料 制
成的 纸 张，可 见，文 字 形 态 与 材 料 形 态 是 不 可 分




本还 有 不 同 的 装 帧、装 订 手 段、手 法 和 收 藏 方 式
上的差异，比如“善本”。不同的文字与不同的材
质、制作手段、保存方式相结合，对文明进化和文
化类型都 是 一 个 非 常 重 要 的 说 明。而 作 为 文 明
进化的一种基本判断，文字与特殊材质的构造关
系也是文明、文化独特性不可或缺的依据。
中国文字在“写 法”上，可 凿、可 刻、可 陶、可
镌、可镂、可 图，亦 可 书 于 不 同 的 材 料 上，而 不 同
材料又 张 显 和 表 达 着 不 同 的 书 写 方 法 和 艺 术。
中国的 文 书 史 不 啻 为 世 界 上 最 伟 大 的 材 料 史。
我们也可以 在 西 方 文 明 史 上 看 到 同 样 的 材 料 线
索和隐喻性 表 达，赫 西 俄 德（Ｈｅｓｉｏｄ约 公 元 前８
－７世纪）在《农作与日子》中把人类文明的 演 进
时采用的几种物质材料进行分段———“黄金时代
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